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Bruno Schoenfelder
PRIVATNO SPROVO\ENJE ZAKONA U ODNOSU
NA JAVNO U POSTKOMUNISTI^KIM ZEMLJAMA
JUGOISTO^NE EVROPE - EKONOMSKA ANALIZA
ARBITRA@NOG SUDOVANJA I IZVR[ENJA
PRIVATE LAW ENFORCEMENT IN POST-COMMUNIST SOUTHEASTERN
EUROPE - AN ECONOMIC ANALYSIS OF ARBITRATION AND EXECUTION
APSTRAKT: Sama ideja privatnog sprovo-
|enja zakona strana je u Jugoisto~noj Evropi
i izgleda da se tu percipira kao unekoliko
ekstravagantna. U ~lanku je preduzeto de-
taljno traganje za razlozima tako ekstremno
ograni~ene zastupljenosti privatnog sprovo-
|enja zakona. Za privatno sprovo|enje za-
kona zapa`a se da uzima tri osnovna oblika:
samosprovo|enje, sprovo|enje posredstvom
drugih aktera i uz oslonac na nelegalna
sredstva i sprovo|enje preko specijalizovanih
aktera i sa osloncem na legalna sredstva.
Naro~ito je iscrpna analiza arbitra`e, kako
doma}e tako i me|unarodne, kao i uzroka
njene skromne razvijenosti. Dosta detaljno
ispituje se nekoliko mogu}ih uzroka: nedo-
statak znanja kako u naj{irem smislu tako i
u smislu nedovoljne svesti o mogu}nostima
da se pribegne arbitra`i, pomanjkanje advo-
kata i slabost pravne ekspertize, nepoverenje
u sudove, predilekcija za tajnovitost kombi-
novana sa delimi~nim funkcionisanjem u
domenu sive ekonomije, izostanak apelacio-
nih postupaka i manjkavost izvr{enja. Razni
~inioci uti~u na tr`i{no u~e{}e arbitra`e u
masi sporova kroz razli~ite mehanizme i u
znatno izdiferenciranom stepenu. Rad je
usredsre|en na razne, prili~no brojne kom-
ponente ovih mehanizama. Naglasak je sta-
vljen na jo{ uvek nedovoljnu snagu reputaci-
onog kapitala koja je u najve}em delu iza-
zvana visoko nestabilnom makroekonom-
skom situacijom, nedovoljno i tek nedavno
institucionalizovanim svojinskim odnosima
i, kao posledicom svega toga, kratkim hori-
zontom odlu~ivanja. Razmotren je jedan
novi mehanizam sprovo|enja zakona koji se
zasniva na javnim bele`nicima a koji se po-
javio u Hrvatskoj i dat je pregled njegovih
prednosti i njegovih slabosti.
KLJU^NE RE^I: sudstvo, arbitra`a, prav-
na ekspertiza, tr`i{na disciplina, reputacioni
kapital.
ABSTRACT: The very idea of private law
enforcement is alien in Southeastern Europe
and appears there to be perceived as some-
what extravagant. A thoroughgoing search
for the reasons of an extremely limited scope
of the private law enforcement is undertaken
in the paper. Private law enforcement is seen
as taking three basic forms: self-enforce-
ment, enforcement through other agents and
illegal means and through specialized agents
and with reliance on legal means.
Particularly extensive is the analysis of arbi-
ORIGINALNI NAU^NI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERSMogu se razlikovati tri oblika sprovo|enja zakona1, a to su samosprovo|e-
nje, sprovo|enje posredstvom privatnih aktera ali u skladu sa zakonom i sprovo-
|enje posredstvom privatnih aktera uz pravno nedopu{tena sredstva. U ve}em
delu postkomunisti~ke Jugoisto~ne Evrope u slu`benom gledi{tu i pravne politi-
ke i pravne nauke izrazito je favorizovano javno sprovo|enje zakona i u skladu sa
tim potiskivano i ~ak odbacivano njegovo privatno sprovo|enje. Me|utim, u
prakti~nom `ivotu javno sprovo|enje je tako slaba{no da se ekonomska vrednost
prava koja „jem~i“ dr`ava vrlo malo razlikuje od nule. Stoga je u prakti~nom `i-
votu privatno sprovo|enje od presudne va`nosti. Javno sprovo|enje bilo bi ma-
nje nedelotvorno ako bi bilo prikladno kombinovano se privatnim sprovo|e-
njem. Na`alost, zakonodavstvo ima ~esto tendenciju da spre~i ili obeshrabri ovu
sre}nu kombinaciju. Potencijalna superiornost privatnog sprovo|enja u osnovi
je uslovljena ~injenicom da su kod njega odsutni mnogi motivacioni problemi
koji ti{te javno sprovo|enje.2
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trage, both domestic and international, and
of the causes of its modest deployment.
Several possible causes are examined to
some detail: the lack of knowledge both gen-
erally and in the sense of the lacking aware-
ness of the possibility to find recourse to
arbitrage, the shortage of lawers and the
inadequacy of legal advice, distrast in courts,
the preference for secrecy combined with
partly operating in the realm of the grey
economy, the missing of appelate proceed-
ings and the shortfall in execution. Various
factors influence the market share of arbi-
trage in the mass of litigations through vari-
ous mechanisms and to a significantly dif-
ferentiated degree. The paper centers on the
various, sufficiently numerous components
of these mechanisms. The stress is placed
upon the still subdued power of reputational
capital due mostly to a highly unstable
macroeconomic situation, weakly and
recently institutionalized property relations
and, as a consequence, short decision mak-
ing horizon. A new law enforcement mecha-
nism, based on notaries as specific private
enforcers and emerging in Croatia, is sur-
veyed with an account of its advantages and
disadvantages.
KEY WORDS: judiciary, arbitrage, legal
advice, market discipline, reputational capital
1 Pod sprovo|enjem zakona u ovom se tekstu podrazumeva nametanje njegovih re{enja, realiza-
cija onog {to zakon podrazumeva, odnosno, ako je potrebno, i nasilno uspostavljanje odnosa
koje diktira zakon nasuprot eventualnom otporu onih subjekata na koje se u konkretnim slu-
~ajevima zakon odnosi; sprovo|enje zakona je postupak i proces putem koga se uspostavlja i
name}e zakonska disciplina. Engleski izraz sa ono {to je ovde prevedeno re~ju sprovo|enje jeste
enforcement. U traganju za jezi~kim ekvivalentom na na{em jeziku razmatrana je i re~ izvr{enje
ali je odba~ena budu}i da se kao terminus technicus koristi sudsku, na dr`avnu prinudu naslo-
njenu naplatu potra`ivanja, pa tako ima znatno u`e zna~enje. (prim. prev.).
2 Posle dugotrajnog zanemarivanja neki od najva`nijih motivacionih problema koji se ovde ja-
vljaju ponovo su uveli u analizu Becker i Stigler (1973) ~iji se rad mo`e smatrati klasi~nim za
ovo problemsko podru~je.Za po~etak izgleda da je prikladno da budu izdiferencirane tri razli~ite vrste
privatnog sprovo|enja. Prva grupa, za koju je ovde prihva}en termin samospro-
vo|enje3 obuhvata {irok i raznovrstan spektar aktivnosti. Njihova je zajedni~ka
karakteristika u tome {to ne uklju~uju odnos sa specijalizovanim i nezavisnim
organizacijama za sprovo|enje kao {to su sudovi, javni bele`nici, izvr{itelji i sa-
mostalni isporu~ioci usluga iz domena bezbednosti. Ovde spadaju takve aktivno-
sti koje imaju karakter samoza{tite, kao {to je stavljanje katanca na vrata ili iz-
najmljivanje ~uvara, a koje pored toga podrazumevaju izbegavanje kontraktual-
nog oportunizma tako {to }e se iznajmljivati samo osobe koje poznajete, kojima
verujete i koje u`ivaju reputaciju po{tenja. Istorijski definicija pokriva i takve in-
strumente sprovo|enja kao {to je du`a borba izme|u porodica i klanova (feu-
ding, u daljem tekstu vendeta). ^ini se da u nekim podru~jima Jugoisto~ne Evro-
pe, naro~ito u Albaniji, jo{ uvek postoje instrumenti sprovo|enja koji li~e na
vendetu, ali bi se reklo da oni nisu toliko ra{ireni da bi trebalo da im se u ovom
radu posveti posebna razrada. Tako|e se ~ini da je uspostavljena op{ta saglasnost
da vendeta nije najpo`eljniji na~in unapre|ivanja sprovo|enja zakona.
Druga vrsta privatnog sprovo|enja, sprovo|enje putem privatnih aktera a u
skladu sa zakonom, obuhvata izme|u ostalog arbitra`ne sudove, javne bele`nike
i sprovo|enje putem licenciranih lica kao {to je francuski huissier de justice (ovr-
hovoditelj, u daljem tekstu izvr{itelj). Ove dve vrste privatnih aktera bi}e u `i`i
ovog rada ali }e i javni bele`nici biti ubrzo razmotreni. Arbitra`ni sudovi pru`aju
usluge sudovanja. Neki su skloni da sudovanje tretiraju kao delatnost koja se raz-
likuje od sprovo|enja u striktnom smislu re~i. Ta distinkcija u ovom radu ne}e
biti nagla{avana. Gde god preovla|uje vladavina prava, sudovanje i izvr{avanje
su nerazmrsivo isprepletene aktivnosti. Za ovu je raspravu klju~ni rezultat sudo-
vanja stvarno pravo i odgovaraju}i dokument, npr. tapija, koji se mo`e izvr{iti
odnosno sprovesti. Produkovanje ovakvog dokumenta je odlu~uju}i korak u bilo
kom zakonitom postupku sprovo|enja. Pre nego {to du`nik bude stvarno prinu-
|en da se prikloni zakonu, mora ne neki na~in da bude odlu~eno {ta zakon od
njega zahteva da uradi, a u kompleksnom ambijentu ta je odluka daleko od toga
da bude trivijalna. Drugi razlog zbog koga su sprovo|enje i sudovanje (presu|i-
vanje) tako isprepleteni sastoji se u tome {to akteri sprovo|enja (izvr{itelji i dr.)
prave gre{ke, ponekad ~ine povredu prava izazivaju}i nove sporove. O~igledno je
da treba da postoji neka vrsta zakonske za{tite od takvih ogre{enja. Na taj na~in i
sam proces ostvarivanja ~esto generi{e dodatnu tra`nju za sudovanjem.
Tre}a vrsta privatnog sprovo|enja, sprovo|enje putem privatnih aktera i
pravno nedopu{tenih sredstava, bila je predmet intenzivne javne pa`nje, ali to je
u osnovi pitanje mafije i organizovanog kriminala. Na`alost, u velikom delu jav-
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne Evrope
3 To je smisao u kome izraz koristi Barzel (2002).ne rasprave izraz mafija dobio je pre{iroko zna~enje i koristi se kao pogrdna re~
bez jasnog sadr`aja. To je ~ini neupotrebljivom za nau~nu analizu. Za nau~ne
svrhe mnogo je pogodnije dr`ati se uske definicije kao {to je ona koju je predlo-
`io Gambetta (1993) u svojoj proslavljenoj analizi mafije. U Gambettinoj termi-
nologiji mafija je privatna organizacija koja je u konkurenciji sa dr`avom na tr`i-
{tu takvih usluga kao {to je za{tita ili razre{avanje sporova i spremna je da iskori-
sti zakonski nedozvoljena sredstva za ove svrhe. Iznuda novca za za{titu i reketi-
ranje predstavljaju znak raspoznavanja za delatnost mafije. Valja zapaziti da ovo
nu`no uklju~uje neke kvazisudske usluge. Ako se u sporu slu~ajno na|u dva po-
slovna ~oveka a oba su za{ti}ena od strane mafije, mafija }e morati na neki na~in
da odlu~i valjanosti njihovih zahteva pre nego {to ih stvarno sprovede. To mo`e
da zahteva da ti poslovni ljudi svoj slu~aj posredstvom advokata ili drugih za-
stupnika izlo`e pred nekom vrstom mafijskog suda. U Rusiji su mafijski sudovi
dobro poznati. Stoga mafiju valja razlikovati od drugih vrsta organizovanog kri-
minala kao {to je trgovina prostitutkama (trafficking).U ovom drugom slu~aju
jezgro poslovanja nelegalnog preduze}a nije ni za{tita ni razre{avanje sporova;
ove dve komponente su sporedan, dopunski element u osnovni posao i produ-
kuju se samo u meri u kojoj su potrebne za obavljanje osnovnog posla. Osnovni
posao je ostvarivanje dobiti pru`anjem vanbra~nih seksualnih usluga. Ako se na-
~ini ta distinkcija, odmah se uvi|a da je u najve}em delu Jugoisto~ne Evrope
sprovo|enje zakona posredstvom mafije stvar uglavnom bezna~ajna. Npr. ono je
u Bugarskoj u 1990-im godinama igralo izvesnu ulogu, ali danas reketiranje nije
vi{e od nekog ve}eg zna~aja, a organizovani kriminal se vi{e anga`uje u drugim
aktivnostima kao {to je npr. {verc. Za Srbiju se veruje da je uto~i{te znatnog orga-
nizovanog kriminala, ali je manje jasno da bi ove organizacije predstavljale mafi-
ju shodno Gambettinoj terminologiji. To je zbog toga {to su one, bar prema ne-
kim izve{tajima4, bile i jo{ uvek su udru`ene sa dr`avom, vrlo ~esto to su dr`avni
upo{ljenici ili lica povezana sa nekom tajnom slu`bom kakvih u Srbiji ima povi-
{e, tako da u najve}em delu sa dr`avom nisu u konkurenciji nego je dopunjavaju.
Ako je to ta~no, izgleda da je ispravno da se privatno sprovo|enje zakona u Jugo-
isto~noj Evropi raspravlja bez nekog ve}eg posebnog osvrtanja na mafiju zato {to
u preovla|uju}e brojnim, iako sigurno ne u svim, jugoisto~noevropskim zemlja-
ma mafija ne igra klju~nu ulogu kao isporu~ilac sigurnosnih usluga za delatnosti
koje rade po zakonu.
Najve}i deo ovog rada sastoja}e se u formulisanju stavova ~ije se implikacije
mogu empirijski testirati. Ovi stavovi su izvedeni iz pretpostavke da se prose~an
izvr{itelj pona{a kao racionalan subjekt odlu~ivanja. Da li je ova pretpostavka is-
pravna zavisi}e u krajnjoj liniji od toga kako prolazi na empirijskim testovima.
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4 Videti Serbian (2003) i Mappes-Niedik (2003).Iako imamo ne{to iskustvenog svedo~anstva o nekim implikacijama koje sadr`i
teorija, jedno sistemati~nije su~eljavanje sa ~injenicama je istra`iva~ki program
za budu}a vremena. Ostatak rada je komponovan kako sledi. U glavnom odeljku
razmatra se arbitra`a. Potom sledi odeljak o huissier-u, kratak odeljak o javnim
bele`nicima i neke zaklju~ne napomene.
1. ZAGONETNI MANJAK KORI[]ENJA ARBITRA@NIH SUDOVA
Bi}e da je najinstruktivnije krenuti sa kra}im istorijskim osvrtom. Privatno
sprovo|enje zakona bilo je preovla|uju}i na~in tokom najve}eg dela ljudske isto-
rije, a znatnije uklju~ivanje dr`ave u sprovo|enje zakona predstavlja relativno
novu pojavu. Privatno sprovo|enje zakona igralo je zna~ajnu ulogu i tokom ce-
lokupnog razvitka kapitalizma. Dobro je poznato da se sve do XVI veka lex mer-
catoria razvijao uglavnom izvan domena javnog sprovo|enja zakona, bio je spro-
vo|en putem privatnih sudova, zainteresovanosti da se sa~uva poslovna reputa-
cija i putem ostrakizma5. Ovi privatni (ili poluprivatni6) sudovi bili su istorijski
pred{asnici savremenih arbitra`nih sudova. ^ak i posle XVI veka prihvatanje
pravila iz lex mercatoria bilo je postepen proces koji se protegao na vrlo duga~ko
razdoblje i koji je ~ak i u Engleskoj okon~an tek u XIX veku. Trgovci koji nisu
prihvatali presude arbitra`nih sudova bivali su li{avani mnogih vrednih poslov-
nih mogu}nosti zato {to su ~asni poslovni ljudi znali za njihovo nedozvoljeno
pona{anje i odbijali sa njima da sara|uju. Ovakvo stanje stvari produ`ilo se u vi-
sokom stepenu sve do u XIX vek. Arbitra`a je bilo {iroko primenjivano sredstvo
za razre{avanje sporova iako je tek u drugoj polovini XIX veka postalo uobi~aje-
no da se ono {to se dobije na arbitra`ama sprovodi kroz dr`avne sudove.7 Tako
je, ~ak i nakon {to su ukinute korporacije u bitno otvorenijem tr`i{tu XIX veka,
{to je znatno ote`alo organizovanje bojkota, zainteresovanost za poslovnu repu-
taciju nastavila da igra ulogu sna`nog mehanizma za odr`avanje discipline.
Kad se ovaj istorijski pregled su~eli sa situacijom u postkomunisti~koj Jugoi-
sto~noj Evropi, pada u o~i nekoliko markantnih razlika. Sudovanje je o~igledno bi-
tan sastavni korak u procesu sprovo|enja komplikovanih zakona u komplikova-
nim okolnostima koje karakteri{u ve}inu poslovnih transakcija na{eg vremena. Pre
nego {to se pristupi sprovo|enju zakona, mora da bude odlu~eno {ta on iziskuje.
Arbitra`a, me|a{ privatnog sudovanja, zaista postoji u ve}ini iako ne i u svim jugo-
isto~noevropskim dr`avama, ali se retko koristi i pored toga {to se u ve}ini ako ne i
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne Evrope
5 Za ekonomsku analizu lex mercatoria videti Greif, Milgrom and Weingast (1994).
6 Poluprivatni je mo`da prikladniji termin ako je sud bio lociran u gradskom jezgru koje je fak-
ti~ki bilo u vlasti trgova~ke gilde.
7 Videti Benson 1995).u svim ovim dr`avama arbitra`ne presude sprovode posredstvom dr`avnih sudo-
va. Da ne bude zabune, sprovo|enje u re`iji dr`avnih sudova nije od velike vredno-
sti, njihova ma{inerija za sprovo|enje je slaba i tegobna. Me|utim, u ve}ini zapad-
nih zemalja arbitra`ne presude nije uop{te sprovodila dr`ava sve do druge polovi-
ne XIX veka; ipak, arbitra`a je dobro funkcionisala i bila {iroko kori{}ena. Pri sve-
mu tome, donekle ograni~en oslonac na arbitra`u nije u Jugoisto~noj Evropi bio
uslovljen superiornim kvalitetom usluga koje su pru`ali dr`avni sudovi. Situacija je
ba{ suprotna. Zna se da su usluge koje pru`aju dr`avni sudovi manjkave u mnogim
dimenzijama. I tako se suo~avamo sa jednom enigmom. Tr`i{no u~e{}e arbitra-
`nih i (njima konkurentnih - Lj. M.) dr`avnih sudova (u Jugoisto~noj Evropi -
prim. prev.) izgleda da je uslovljeno skupinom od {est faktora. Oni }e biti razmo-
treni zasebno. To su nedostatak valjane informacije o uslugama koje nude arbitra-
`ni sudovi, manjkavi pravni saveti, nepoverenje u arbitra`ne sudove, nepostojanje
daljih apelacionih instanci, priklanjanje tajnovitosti i neadekvatno izvr{avanje (od-
nosno sprovo|enje – Lj. M.). Relativna va`nost tih {est ~inilaca jo{ uvek je otvore-
no pitanje koje se mo`e razre{iti samo empirijskim radom.
1.1. NEDOSTATAK ZNANJA
^ini se da poslovni ljudi ~esto nisu upoznati sa postojanjem arbitra`nih su-
dova. U vreme socijalizma privatni arbitra`ni sudovi nisu ni postojali izuzev u
spoljnoj trgovini; oni su bili isklju~eni, iako je u nekim zemljama s vremena na
vreme sugerisano njihovo ponovno uvo|enje, to se npr. dogodilo u Bugarskoj8.
Tako je u vremenu ranog postsocijalizma arbitra`a o~ito bila nepoznat koncept.
Zahtev da poslovni ljudi treba dobro da budu upoznati sa arbitra`om i da u od-
sustvu tog poznavanja arbitra`a ne mo`e postati posebno relevantna mnogo je
zahtevniji nego {to mo`e da izgleda na prvi pogled. Razlog je u tome {to za istin-
sku delotvornost mogu}nost arbitra`e mora da se ima na umu u samom trenut-
ku sklapanja ugovora. Ugovor mora da sadr`i klauzulu o arbitra`i, a ova klauzu-
la, da bi bila valjana i delotvorna, mora da ispunjava neke zahteve, npr. mora da
specifikuje proceduru za izbor arbitra. Naknadno razmi{ljanje o arbitru, nakon
{to je ugovor zaklju~en, bi}e po svoj prilici prekasno. Nakon {to spor ve} iskrsne,
jedna strana u sporu }e verovatno odbiti arbitra`u zbog straha da bi ga izgubila.
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8 Videti npr. Brajkov (1976). [to se ti~e drugih vrsta nedr`avnih sudova, neki bi mogli da uka`u
na komunisti~ke eksperimente sa nedr`avnim sudovima kao {to su sudovi udru`enog rada u
Jugoslaviji ili drugarskite sadili{ta u Bugarskoj. Me|utim, ovim je sudovima upravljala komu-
nisti~ka partija i bili su kr{teni kao nedr`avni samo zbog fikcije da partija nije bila deo dr`ave,
a partija je u stvari bila u samom srcu dr`ave. Ovi sudovi su imali vrlo malo zajedni~kog sa ar-
bitra`nim, pa tako ne opovrgavaju stav da je u komunisti~koj vladavini zakon tretiran kao is-
klju~ivi domen dr`ave i partije. Za analizu ovih tobo`e nedr`avnih sudova videti npr. Bender
and Falk (1999).Kao rezultat ove rezerve, ona }e se radije opredeliti za dr`avne sudove zato {to su
oni mnogo sporiji od arbitra`e, a razvla~enje spora je obi~no po`eljno sa stanovi-
{ta verovatnog gubitnika. Prema tome, arbitra`a }e igrati stvarnu ulogu samo
ako je znatan broj poslovnih ljudi stekao naviku da razmi{lja o potencijalnim
pravnim sporovima u trenutku kada se pristupa zaklju~ivanju poslova. U ranim
devedesetim godinama XX veka ova ideja je sasvim razumljivo bila daleko od po-
misli ve}ine poslovnih ljudi, ali nakon deset ili petnaest godina morali su ne{to
da nau~e iz iskustva oni ~ije su firme pre`ivele. Naravno, postojali su i zakasneli
slu~ajevi, kao {to su Kosovo i Bosna, ~iji su poslovni ljudi sve vreme tokom deve-
desetih imali druge brige, ali za druge balkanske dr`ave argument prostog nezna-
nja vi{e ne izgleda tako ubedljiv.
1.2. NEDOSTATAK PRAVNIKA I NEADEKVATNOST PRAVNE EKSPERTIZE
Nedostaju}e obja{njenje ili bar njegov deo mo`e da se na|e u nedostatku
pravnika, odnosno u nedostatku dovoljno kompetentnih pravnika. U ve}ini bal-
kanskih zemalja izuzev Jugoslavije broj studenata prava i pravnika bio je pod ko-
munisti~kom vladavinom o{tro smanjen. Zbog toga se u ranom postsocijalisti~-
kom razdoblju javlja veliki vi{ak tra`nje za pravnicima. Verovatno je da }e nepo-
znati koncepti kao {to je arbitra`a biti popularisani u dovoljnom stepenu samo
ako pravnici ose}aju potrebu za traganjem za dodatnim poslom. Ako pravnici
postanu odve} brojni da bi mogli zara|ivati za `ivot zastupaju}i svoje klijente na
dr`avnim sudovima, javi}e se tendencija da oni na to reaguju diversifikacijom,
difersifikova}e svoju aktivnost prelaze}i na konsalting i otvara}e druge pravce
delovanja, pored ostalog i razre{avanje sporova putem arbitra`e. Samo tada }e
biti verovatno {irenje relevantnog znanja o arbitra`i.
Ostaje, me|utim, sumnja da li je ovo doista odsudan faktor u obja{njavanju
sporog {irenja arbitra`e na celom Balkanu. Ve}ina biv{ih jugoslovenskih republi-
ka nije patila od nedostatka pravnika. Uprkos tome ni u njima arbitra`ni sudovi
ipak nisu postali popularni. Re{enje za ovu zagonetku mogla bi da bude jedna
varijanta upravo prezentiranog argumenta. Dok u ~isto kvantitativnim relacija-
ma biv{e jugoslovenske republike ne ispoljavaju vi{ak tra`nje za pravnicima, kad
je re~ o kvalitetu stvari mogu da stoje druga~ije. Mogu}e je da su zemlje nasledni-
ce Jugoslavije patile od nedostatka kompetentnih pravnika kojima bi klijenti bili
spremni da veruju. Ako postoji tendencija da klijenti ne veruju svojim pravnim
zastupnicima, arbitra`a je inferiorna u odnosu na parni~enje. U dr`avnim sudo-
vima mogu}a je `alba na presudu, dok toga u arbitra`i nema. Ako se neko parni-
~i u dr`avnom sudu i njegovi advokati se poka`u kao nekompetentni, on ih mo-
`e zameniti posle prvog neuspeha i i}i dalje na apelacioni sud, tj. on u stvari ima
jo{ jednu {ansu. U arbitra`i prvi je poku{aj obi~no i poslednji.
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne Evrope1.3. NEPOVERENJE U SUDOVE
O~igledno je da se arbitra`nim sudovima ~esto ne veruje. Me|utim, ne veru-
je se ni dr`avnim sudovima, po svoj prilici jo{ i vi{e. Za ovo nepoverenje postoje
dva krupnija razloga. Najpre, poslovni ljudi mogu da ih percipiraju kao pristra-
sne, a potom mogu da ih percipiraju i kao nekompetentne. Mogu se razlikovati
dve dimenzije nekompetentnosti, ona u pogledu ~injenica i ~isto pravna nekom-
petentnost. Nekompetentnost u pogledu ~injenica odnosi se na nesposobnost
sudova da prepoznaju ili uva`e ~injenice koje su relevantne za slu~aj i da se odu-
pru poku{ajima stranaka u sporu da povodom stvari o kojoj se sudi naprave po-
metnju. Pravna kompetentnost odnosi se na sposobnost sudova da zakon isprav-
no primene na ~injenice, tj. da dodele pravdu. Analiza pristrasnosti i nekompe-
tentnosti izaziva mnoge probleme, ali glavna preokupacija u ovom radu jeste da
se razjasni kako pristrasnost i nekompetentnost uti~u na odgovaraju}a tr`i{na
u~e{}a arbitra`nih i dr`avnih sudova na ukupnom tr`i{tu sudovanja.
Krupan razlog za percipiranje pristrasnosti sudova jeste sumnja da jesu ili da
mogu da budu pod uticajem korupcije ili veza. Empirijski, to je va`an razlog za
generalno izbegavanje sudova, ali ne bi trebalo da uti~e na distribuciju slu~ajeva
izme|u arbitra`a i dr`avnih sudova. Nepoverenje bi produkovalo manje tr`i{no
u~e{}e arbitra`e samo ako se njoj manje veruje nego dr`avnim sudovima. Ne bi
se reklo da je to ta~no u bilo kojoj od jugoisto~noevropskih zemalja. Ve}ina ovih
zemalja ima vi{e arbitra`nih sudova, pa tako stranke u sporu imaju izbor i opre-
deljuju se za sud koji im izgleda najpouzdaniji. [tavi{e, verovatno je da }e arbitri
biti manje osetljivi na politi~ke pritiske nego sudije u dr`avnim sudovima. Arbi-
tri su ~esto bogati i ugledni pravnici koji su zahvaljuju}i svom privatnom bogat-
stvu manje zavisni od politi~ara nego sudije. Sudije u dr`avnim sudovima su lo{e
pla}eni i na mnogo na~ina zavise i od predsednika sudova i od ~inovnika koji su
zadu`eni da upravljaju sudskim sistemom. Ovi ~inovnici ~esto zadiru u politiku i
odr`avaju {iroku lepezu razli~itih veza.
Iako izbor arbitara ima nesumnjivu vrednost, izgleda da on ne mo`e da po-
nudi potpuno re{enje za problem nepoverenja. Klijentelisti~ke mre`e se do`ivlja-
vaju kao svepro`imaju}e, pa tako niko ne mo`e da bude potpuno siguran ko je
upleten sa kim. Ova opservacija sugeri{e i mogu}nost da se testira stepen u kome
je tr`i{te arbitra`nih usluga su`eno zbog percepcije da su arbitri pristrasni. Posle
svega postoji jedan i samo jedan na~in re{avanja ovog problema, a to je da se po-
slovnim ljudima dozvoli da koriste strane arbitra`ne sudove. Primera radi, kad
sklapaju ugovor o nekom poslu, oni mogu da ubace arbitra`nu klauzulu koja se
odnosi na neki odre|eni strani arbitra`ni sud. Mo`e se pretpostaviti da bi to dalo
dovoljno superiornosti arbitra`i u odnosu na dr`avne sudove ukoliko je strah od
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Bruno Schoenfelderpristrasnosti glavni razlog izbegavanja arbitra`e. U tom slu~aju mo`e se prihvati-
ti da bi zakr~enost sudova bila zna~ajno smanjena, a da bi ve}i broj sporova u ko-
mercijalnim stvarima bio preba~en na arbitra`u. Budu}i da je zakr~enost sudova
stalni povod jadikovanja u svim jugoisto~noevropskim zemljama, ovo bi trebalo
da do|e kao dobrodo{lo olak{anje.
Budu}i da izgleda verovatno da bi ova mera produkovala pove}anje tr`i{nog
u~e{}a arbitra`e, mo`e na ovoj ta~ki da bude dozvoljena mala digresija. Za{to
propisi o arbitra`i u ve}ini zemalja Jugoisto~ne Evrope zabranjuju ili ograni~ava-
ju nastup stranih arbitara na doma}em tr`i{tu? Mo`e se pretpostaviti da su po-
sredi poslovni interesi doma}ih pravnika koji bi vi{e `eleli da sami preuzmu ulo-
gu arbitara. Ovu pretpostavku donekle podr`ava oklevanje ve}ine jugoisto~noe-
vropskih zemalja da u doma}e advokatske komore pripuste strance. Sasvim je ja-
sno da je oklevanje uslovljeno isklju~ivo poslovnim interesima doma}ih pravni-
ka. Prema tome, ako ovi interesi dobijaju prevagu u komorama, oni mogu isto
tako da prevagnu i u arbitra`ama. Provladavanje pravni~kih interesa izgleda jo{
uverljivije ako se uzme u obzir da je u pitanju sasvim posebna vrsta zakonodav-
stva u vezi sa kojom je malo verovatno da bi politi~ari mogli da budu posebno
dobro upu}eni i da imaju jasne i ~vrste stavove. Pisanje nacrta za odgovaraju}i
propis oni }e najpre ostaviti nekom ekspertu, tj. doma}em pravniku. [tavi{e, is-
klju~ivanje stranih arbitra`nih sudova moglo bi da bude u skladu sa isklju~iva-
njem stranog uticaja. Verovatno je da }e ovaj argument ubediti mnoge u Jugoi-
sto~noj Evropi, iako je u su{tini defektan. To {to ovde razmatramo jeste arbitra`a
u komercijalnim sporovima, a komercijalno pravo u zemljama Jugoisto~ne
Evrope sastoji se prete`no od presada preuzetih iz Zapadne Evrope, tako da na
ovom podru~ju nema mesta nekakvom nastojanju da se sa~uva nacionalno bla-
go. Ja, tako, zaklju~ujem da je marginalizovana uloga arbitra`e verovatno u viso-
kom stepenu posledica pravni~kih interesa maskiranih nacionalisti~kom i dr`av-
nom retorikom.
Vra}aju}i se na pitanje mere u kojoj je malo tr`i{no u~e{}e arbitra`e u sveu-
kupnom tr`i{tu sudovanja svodivo na nepoverenje, nije uop{te jasno da je odgo-
vor u percepciji pristrasnosti arbitara i sudija. [ta da se ka`e o percepciji nekom-
petentnosti? U ve}ini postsocijalisti~kih zemalja ~ini se da je dominantan razlog
nepoverenja u sudove ne percepcija njihove pristrasnosti nego percepcija njihove
nekompetentnosti. U svim komunisti~kim zemljama pravna profesija je bila de-
gradirana i, sa izuzetkom javnih tu`ilaca, pravni stru~njaci su imali slab ugled. O
njima je postojalo mi{ljenje da su akademski obrazovana grupa niske kakvo}e,
sli~no ekonomistima a daleko ispod in`enjera; in`enjeri su predstavljali elitnu
grupu. Ova percepcija je uvek bila neta~na; na osnovu svog isto~nonema~kog is-
kustva uverio sam se da pravni stru~njaci obrazovani pod socijalisti~kim re`i-
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne Evropemom nisu ni izdaleka bili toliko glupi kao {to su smatrali i jo{ uvek smatraju in-
`enjeri; superiornost in`enjera vi{e je bila stvar arogancije nego stvarnosti. Me-
|utim, percepcija je postojala i jo{ uvek vr{i svoj uticaj. Mo`da je vredno uo~iti
da je pogre{na percepcija pravne profesije i odgovaraju}e nepoverenje u sudove
postala jo{ vi{e uvre`ena usled problema koji su inherentni tradicionalnoj struk-
turi pravnog obrazovanja, koja je bivala reformisana u vrlo ograni~enom stepe-
nu, kao i zbog krajnje nedovoljnog lateralnog ulaska u sudstvo. Mladi profesio-
nalni pravnici imaju po pravilu lo{e razumevanje privrednih pitanja, posebno
poslovnih. Kako stare i sazrevaju, njihovo razumevanje se pobolj{ava, oni u~e na
osnovu iskustva, kao {to i moraju ako postaju pravnici prakti~ari. Ako, nasuprot
tome, kre}u u mladim godinama u sudijske karijere, kao {to je tipi~no za sudije
od karijere U Jugoisto~noj Evropi, ovaj proces sazrevanja mo`e da bude usporen.
Kako percepcija nekompetentnosti uti~e na tr`i{no u~e{}e arbitra`nih sudo-
va? ^ak i u Jugoisto~noj Evropi arbitri su obi~no iskusni pravnici; tretirati ih kao
nekompetentne bilo bi pomalo nategnuto. Me|utim, ako arbitra`ni sudovi po-
stanu preoptere}eni, starije sudije mora}e dobar deo svog radnog optere}enja da
delegiraju mladim neiskusnim pravnicima iz prostog razloga {to iskusnih prav-
nika ima beznade`no malo. No, to se jo{ nije dogodilo. Stoga bi moglo da izgleda
da bi percepcija nekompetentnosti sudija trebalo pre da pove}ava tr`i{no u~e{}e
arbitra`e nego da ga smanjuje.
1.4. NEPOSTOJANJE APELACIONOG POSTUPKA
U arbitra`i obi~no nema prava na `albu sem kad se na arbitra`nim sudovima
dogode ve}i propusti, u kom slu~aju je mogu}e `aliti se dr`avnim sudovima na
presude arbitra`e. I pored toga {to se ovaj aran`man u principu mo`e promeniti
te se mogu uvesti apelacioni sudovi koji }e razmatrati odluke arbitra`nih, ove
`albe }e verovatno biti ipak manje smislene nego `albe protiv presuda dr`avnih
sudova. To je zato {to arbitra`ni sudovi ne publikuju svoja gledi{ta. Kako obra-
zla`u Landes i Posner (1979), izdavanje gledi{ta je ne{to {to nalikuje javnom do-
bru, a profitno orijentisana organizacija kao {to je arbitra`ni sud verovatno ne}e
biti voljna da proizvodi javno dobro izuzev u slu~aju da je ono vezani proizvod
njene osnovne aktivnosti, tj. kad je to proizvod ~ija isporuka ne podrazumeva
znatne dodatne tro{kove. Me|utim, tro{kovi su tu. Pisanje visokokvalitetnog
gledi{ta je vremenski zahtevan posao koji sudije obi~no ne vole. Naro~ito nisu
navikli da pi{u valjana gledi{ta sudije u postsocijalisti~kom miljeu, to je za njih
uglavnom te`ak posao9. Oni to obi~no rade ako se to od njih tra`i, kao {to je to
slu~aj u dr`avnim sudovima.
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Bruno Schoenfelder
9 Za prosvetljuju}i uvid u ovo pitanje videti Schroeder (2003).Izostanak `albenog postupka mo`e da bude krupan razlog za izbegavanje ar-
bitra`e ako opcija `albenog postupka ima dovoljno visoku vrednost za parni~are.
Prima facie izgleda da na Balkanskom poluostrvu ova opcija ima za parni~are do-
voljno veliku potencijalnu vrednost. Dobro je poznato da u prete`nom broju
balkanskih zemalja za~u|uju}e veliki broj presuda ide na `albena ve}a, u~estalost
`albi je ogromna po bilo kom kriteriju. Doista, to izgleda da je {iroko rasprostra-
njena pojava i u postosocijalisti~kim zemljama Isto~ne i Centralne Evrope10. Mo-
gu}nost koja se tako ~esto koristi verovatno je percipirana kao visoko vredna.
Me|utim, ovaj zaklju~ak valja kvalifikovati u dva smisla. Prvo, `alba mo`e da bu-
de atraktivna za gubitnika zato {to stvari odga|a. [to je ve}i broj `albi to je du`i
red na apelacionim sudovima, `albe mogu na taj na~in da budu prosto razvla~e-
nje. Ako se to doga|a, dru{tvena vrednost `albi, kao i individualna vrednost sa
stanovi{ta verovatnog dobitnika mo`e da bude negativna, zadr`avaju}i svoju
znatnu pozitivnu vrednost za verovatnog gubitnika. Drugo, parni~ari mogu da se
`ale ~ak i ako to stvara malu vrednost zato {to o~ekivana vrednost tro{kova koje
snose mo`e da bude niska. Da li su tro{kovi niski, to zavisi od sudskih taksi i
advokatskih naknada, kao i od pravila po kojima se ti tro{kovi alociraju. Kako za-
pa`a Posner (2003, str. 588), sistem obe{te}enja tendencijski pove}ava broj `al-
bi11. Ako je o~ekivana vrednost tro{kova niska, verovatno je da }e masa `albi biti
preterana sa ta~ke gledi{ta dru{tvenog blagostanja.
Bitna funkcija apelacionih sudova je ispravljanje gre{aka12. Pravo na `albu
generi{e vrednost i za dru{tvo i za stranke u sporu ako `albe smanjuju verovatno-
}u gre{aka i ako korist od tog smanjenja prema{uje dodatne tro{kove koji proisti-
~u iz `albi. @albe bi tako mogle da uve}aju dru{tveno blagostanje ako je ve}a ve-
rovatno}a da }e na apelacionom sudu biti preokrenuta pogre{na nego ispravna
odluka redovnog suda. Ispostavlja se da je za analizu ovog pitanja korisno razli-
kovati tri mogu}a izvora gre{aka, kako je napred ve} sugerisano. U pogledu pri-
strasnosti, apelacioni postupci stvaraju dru{tvenu vrednost ako je pristrasnost
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne Evrope
10 Dok na Balkanu moramo da se oslonimo na procene, u Isto~noj i Centralnoj Evropi na raspo-
laganju su stvarni statisti~ki podaci. Npr. u ^e{koj u `albeni postupak ide nekih 40% svih pre-
suda. Videti Navrhy (2004). Za neke procene o u~e{}u `albi u Bugarskoj videti Judicial (2003).
11 Obe{te}enje: zahtev da stranka koja izgubi parnicu naknadi dobitni~koj stranci advokatske
tro{kove. Analiza obe{te}enja i sudskih taksi tek ostaje za budu}a istra`ivanja. Me|utim, izgle-
da da se ve}ina balkanskih zemalja dr`i sistema obe{te}enja.
12 Naporedo sa tim oni igraju presudno va`nu ulogu u razja{njavanju i upotpunjavanju zakona.
Mo`e se tvrditi da je ova legislativna funkcija njihov klju~ni doprinos dru{tvenom blagosta-
nju. Ova zakonodavna funkcija nije uzeta u obzir u raspravi koja je sadr`ana u ovom radu.
Me|utim, ~italac }e zapaziti da veliki broj `albi koji se zapa`a u postsocijalisti~kim zemljama
predstavlja u stvari prepreku u obavljanju ove zakonodavne funkcije zato {to stvara preterano
optere}enje koje se negativno odra`ava na kvalitet rada.manji problem na apelacionim nego na redovnim sudovima. Treba, me|utim,
zapaziti da opcija `albe mo`e da bude korisna za obe (!) stranke u sporu ~ak i ako
ovaj uslov ne bude ispunjen, tj. ako se desi da je dru{tvena vrednost apelacionih
postupaka jednaka nuli ili manja. Ova distinkcija je posve relevantna zato {to iz-
gleda da je u dobrom broju balkanskih zemalja ova pristrasnost ve}a u apelacio-
nim nego u redovnim sudovima. Npr. apelacioni sudovi ponekad izgledaju pot-
kupljiviji od redovnih. Tada dru{tvena vrednost `albi mo`e da bude negativna,
`albe stvaraju vi{e pristrasnosti nego {to je ispravljaju, ali vrednost za stranke u
sporu mo`e ipak da bude pozitivna ako su ispunjeni odre|eni uslovi13. Stvari
stoje sasvim sli~no sa stvarnim gre{kama. Apelacioni sudovi su slabo osposoblje-
ni da ispravljaju stvarne gre{ke. Oni nemaju ni resursa ni vremena da se upu{taju
u istra`ivanje ~injenica. U sigurnoj ve}ini slu~ajeva aktivnosti vezane za istra`iva-
nje ~injenica koje preduzima apelacioni sud verovatno ne}e generisati dru{tvenu
vrednost iako mogu}nost `albe stranke u sporu sagledavaju kao vrednu opciju.
Me|utim, razmotrimo sada pravne gre{ke. Apelacioni sudovi tipi~no imaju vi{i
nivo stru~ne kompetentnosti i stoga je verovatno da }e ispravljati pravne gre{ke.
To stvara vrednost.
Analiza tako vodi zaklju~ku da su apelacioni postupci veoma vredni, kako sa
dru{tvene tako i sa privatne ta~ke gledi{ta, tj. gledi{ta parni~ara, ukoliko je do-
voljno velika verovatno}a pravnih gre{aka. To je u postsocijalisti~kom miljeu
obi~no slu~aj jer tu dobar deo propisa otpada na nove propise, a zna se da su no-
vi propisi po samoj svojoj prirodi unekoliko mutni14. Ovaj nalaz je potkrepljen
jednom opservacijom koju su dali Landes i Posner (1979) kad su zapazili (bez su-
gerisanja teorijskog obja{njenja) da se arbitra`i obi~no pribegava u onim pod-
ru~jima u kojima je pravna gre{ka manje-vi{e irelevantna, zato {to je zakon jasan.
Zbog toga velika verovatno}a pravnih gre{aka u postosocijalisti~kim ambijenti-
ma produkuje tendenciju smanjenja tr`i{nog u~e{}a arbitra`e, i to uz dobre raz-
loge15. Nasuprot tome, `albe upravljene na ispravljanje gre{aka vezanih za ~inje-
nice i onih koje se svode na pristrasnost (sa izuzetkom pristrasnosti koja rezultu-
je u pravnoj gre{ci) mogu da budu individualno racionalne, ali da njihov dopri-
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Bruno Schoenfelder
13 Da bi se ovo razumelo, valja pristrasnost shvatiti kao aleatorni fenomen i pretpostaviti da ve-
rovatno}a pristrasnosti nije vrlo visoka, ali da njena realizacija po pravilu znatno menja ishod
su|enja, tj. da je varijansa u odnosu na o~ekivano presu|enje naj~e{}e velika.
14 Kao {to je to rekao Hamilton (1788, prema onome kako ga je citirao Voigt 2003, str. 33): „Svi
novi zakoni, iako su napisani sa najve}om tehni~kom ume{no{}u i izglasani sa najpotpunijim
i najzrelijim promi{ljanjem, doimaju se kao manje ili vi{e nejasni i dvosmisleni dok se njihovo
zna~enje ne razjasni i ustanovi jednim nizom posebnih rasprava i presuda.“
15 Me|utim, ako je verovatno}a pravnih gre{aka osnovna prepreka za arbitra`u, valja zapaziti da
postoji neposredan i jasan lek: dozvoliti poslovnim ljudima da ugovore strane zakone i strane
arbitre. U anglosaksonskim zemljama i jedno i drugo je odavno bilo dozvoljeno.nos u smislu stvaranja dru{tvene vrednosti bude sasvim problemati~an. Takve
`albe treba da se ograni~avaju i odgovaraju}u koli~inu `albi valja smanjivati16.
Ako su ispravne hipoteze izlo`ene u ovom radu, predlo`ene mere bi uve}ale tr`i-
{no u~e{}e arbitra`e a to bi bilo dru{tveno po`eljno. Bili bi, pored ostalog, sma-
njeni redovi u apelacionim sudovima i to bi destimulisalo ranije pomenutu takti-
ku razvla~enja postupka. Moglo bi ~ak da pomogne da se smanji uticaj korupcije
i veza na apelacionom nivou: ako apelacioni sudovi budu manje optere}eni, si-
stem ve}a koji je uobi~ajen u apelacionim sudovima bi mogao da bude smisleniji
i manje sveden na puku formalnost. To bi trebalo da pomogne da se obuzda uti-
caj korupcije.
1.5. PRIKLANJANJE TAJNOVITOSTI
Otkrivanje ~injenica koje bi stranke u sporu najradije ~uvale u tajnosti jeste
nedostatak koji optere}uje ne samo sudsko razre{avanje sporova, nego i arbitra-
`u. Stranke imaju mnogo toga da kriju zato {to siva ekonomija nastavlja da bude
od velike va`nosti za najve}i deo poslovanja koje se obavlja u Jugoisto~noj Evro-
pi. Veliki ako ne i ve}i deo poslovanja je delom ako ne i u potpunosti sme{ten u
sivoj ekonomiji, a to je u dobroj meri posledica visokih poreza, osobito visokih
poreza na zarade, ali postoje i mnogi drugi razlozi. Verovatnije je da }e do nepo-
`eljnog otkrivanja ~injenica pre do}i pri sudskom razre{avanju sporova nego pri
arbitra`i, pa na prvi pogled izgleda da bi ovaj ~inilac doprinosio porastu u~e{}a
arbitra`e na tr`i{tu sporova, a s druge strane on svakako obja{njava za{to je
ukupno tr`i{te sporova (ceteris paribus - Lj. M.) manje nego {to bi bilo u ambi-
jentu transparentnog i otvorenog obavljanja poslovanja. Me|utim, treba zapaziti
da su pod nekim okolnostima na arbitra`ne presude mogu}e `albe dr`avnim su-
dovima; tada }e dr`avni sud dobiti uvid u arbitra`ne spise, a to u ve}ini balkan-
skih zemalja efektivno zna~i da }e pristup tim spisima dobiti i javni tu`ilac. Pre-
ma tome, ko `eli da sa~uva tajnost, treba da se ~uva i arbitra`e; konkurentna
prednost koju arbitra`a pribavlja svojim diskretnijim stilom ne treba da bude
precenjena.
1.6. SLABOSTI U IZVR[ENJU
Kako je ranije pomenuto, vrednost odluka kako arbitra`nih tako i dr`avnih
sudova ozbiljno je erodirana slabo{}u u izvr{enju. Za razliku od starog lex merca-
toria, kod koga je `elja da se o~uva poslovna reputacija predstavljala dovoljno
sna`nu motivaciju da se prihvataju presude bez dr`avne prinude, poslovni ljudi
u Jugoisto~noj Evropi nisu motivisani da se opredele za ovaj oblik razre{avanja
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne Evrope
16 Za tu svrhu mogu se koristiti razli~iti instrumenti. Npr. mogu da se uve}aju takse u apelacio-
nim sudovima.sporova. Iza toga stoje dva razloga. Prvi je kratak vremenski horizont u mnogim
poslovnim operacijama. Visoko nestabilan politi~ki, zakonski i ekonomski milje
smanjuje va`nosti dugoro~nih orijentacija, on time podi`e diskontne stope. Gu-
bici na reputaciji su poglavito dugoro~nog karaktera. [tavi{e, u jako nestabilnom
ambijentu jako je te{ko odrediti da li je propu{tanje da se ispuni neki ugovor
uzrokovano silama koje su van kontrole poslovnog partnera ili ne. Tako poslovni
partner mo`e da prikrije oportunizam pozivaju}i se na vis maior i obaranje ove
tvrdnje mo`e da se poka`e kao te{ko. Stoga je manja {teta od propu{tanja da se
ispune ugovorno fiksirana obe}anja. Na sre}u, situacija se prili~no brzo popra-
vlja, mnoge balkanske zemlje su ostvarile postepenu stabilizaciju {to }e u~initi re-
levantnijom zainteresovanost da se sa~uva reputacija. Mnogi posmatra~i su za-
pazili pobolj{avanje poslovnog morala u ve}em delu postsocijalisti~ke Evrope.
Ovo pobolj{avanje poslovnog morala bilo je znatno vi{e izra`eno nego {to bi se
eventualno moglo objasniti tipi~no sporim pobolj{avanjem sudskih sistema. To
je mnoge posmatra~e iznenadilo. Ovo iznena|enje samo po sebi otkriva jednu
slabost velikog dela istra`ivanja postsocijalisti~kih trendova, ono naime otkriva
da su ovi posmatra~i `estoko potcenili potencijalnu mo} mehanizma samospro-
vo|enja zakona zasnovanog na zainteresovanosti da se izgradi i sa~uva poslovni
ugled. Relevantno je za temu ovog rada to {to bi rastu}a uloga mehanizma samo-
sprovo|enja zasnovana na reputaciji trebalo da arbitra`u ~ini sve privla~nijom
bar u onim podru~jima prava u kojima je zna~enje prava postalo dovoljno jasno.
Odbijanje da se postupi u skladu sa arbitra`nom odlukom mo`e {tetno da se od-
razi na reputaciju gubitnika. [to je kra}e vreme stvaranja te {tete, to je mo}nija
ova pretnja i ovde arbitra`a ima prednost u odnosu na dr`avne sudove: ona mo-
`e da bude znatno br`a. To nagove{tava mogu}i porast tr`i{nog u~e{}a arbitra`e.
2. „PRIVATNO“ IZVR[ENJE U RE@IJI FINANSIJSKI STIMULISANIH AKTERE
SPROVO\ENJA
Dok je korisnosti privatnog sudovanja {iroko priznata, bar za neke vidove
sporova, sprovo|enje putem licenciranih privatnih preduzetnika izgleda da ne
postoji bilo gde u Jugoisto~noj Evropi. O njemu se debatovalo u nekim zemljama
poput Bugarske, ali ni tu nije realizovano. Prototip ovakvog licenciranog predu-
zetnika za sprovo|enje (zakona - Lj. M.) jeste francuski huissier de justice. Radi
preciziranja ideja uputno je porediti ga sa austrijskim Gerichtsvollzieher (sudski
izvr{itelj, u daljem tekstu izvr{itelj - Lj. M.). Pore|enje nije sasvim prikadno zato
{to u ve}em delu Jugoisto~ne Evrope austrijski izvr{itelj istrajava kao uticajan
model. Valja zapaziti da se austrijski izvr{itelj razlikuje od nema~kog; nema~ki
izvr{itelj je neka vrsta hibrida austrijskog izvr{itelja i francuskog huissier-a. U
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Bruno Schoenfeldermarkantne karakteristike francuskog huissier-a spada to {to je odnos izme|u nje-
ga i poverioca koji tra`i sprovo|enje (u ovom slu~aju izvr{enje - Lj. M.) nekog
potra`ivanja - ~isto ugovorni. Od posebnog je zna~aja da su strane ugovornice
ovla{}ene da odrede naknadu koja }e biti pla}ena za usluge od strane agenta koji
se kvalifikuje kao huissier. [tavi{e, u francuskom sistemu poverilac ima izbor u
pogledu izvr{itelja sa kojim }e sklopiti ugovor, u svakom sudskom okrugu posto-
ji vi{e subjekata koji nude ovakve usluge, tj. vi{e huissiers izme|u kojih mo`e da
se bira. Poverilac mo`e na taj na~in posebno da stimuli{e huissier-a i po svoj pri-
lici }e birati huissier-a koji ima reputaciju uspe{nosti. To je u opreci sa austrij-
skim izvr{iteljem koji je na fiksnoj plati i ima status sudskog slu`benika. Odnos
izme|u poverioca i austrijskog izvr{itelja definitivno nije ugovorne prirode. U
pore|enju sa austrijskim izvr{iteljem, huissier je spreman i sposoban da napla}u-
je mnogo agresivnije. Broj huissier-a mo`e veoma fleksibilno da se prilago|ava
zahtevima tr`i{ta, dok se o broju izvr{itelja odlu~uje birokratski, u procesu koji u
odnosu na tra`nju ima tipi~no nisku responzivnost. U~inak huissier-a mo`e dalje
da se osna`i tako {to }e mu se dati ovla{}enje da razre{i neke sporove koji mogu
da se pojave tokom izvr{enja. Du`nici ~esto nastoje da odgode izvr{enja tako {to
ula`u sve mogu}e vrste nezasnovanih prigovora, a delatan postupak izvr{enja
mora da pru`i sredstva za glatko presu|ivanje neopravdanih prigovora. Ako u
nekim okolnostima takve prigovore mo`e da presudi sam agent zadu`en za spro-
vo|enje i ako on u tome ima finansijski interes, kao {to ga ima huissier, mo`e, na-
ravno, da se dogodi da budu odba~ene i neke opravdane primedbe, postoji rizik
da se po~ine gre{ke u prilog poverioca. Taj rizik, me|utim, mo`e da se kontroli{e
pru`anjem mogu}nosti za `albu, pri ~emu je huissier odgovoran za gre{ku, a od
njega se mo`e zahtevati i da polo`i jemstvo ili da se osigura za slu~aj da upadne u
takvu obavezu. Dalja pretnja huissier-u koji zloupotrebi svoj polo`aj sastoji se u
tome da zbog toga mo`e da izgubi svoju licencu.
Mo`e se ustvrditi da su ovi kontrolni mehanizmi dovoljni i da su uobi~ajeni
argumenti u prilog suprotne teze zasnovani na pogre{nim predstavama. Nema~-
ki ali i ameri~ki pravnici ponekad kritikuju skiciranu proceduru kao inkompati-
bilnu sa zahtevom ispravnog postupka (due process of law) kako je preciziran,
npr., u evropskom pravu. Reklo bi se da ovaj argument nema ve}eg uticaja u Ju-
goisto~noj Evropi. [tavi{e, on je pogre{no postavljen. Vrednost proceduralnih
garancija ne mo`e da se odredi in abstracto, to je pre jedno ekonomsko pitanje,
jer su proceduralne garancije koje su upravljene na potencijalno nenaplativa po-
tra`ivanja jednostavno skupe. Proceduralne garancije koje ne mogu da se izvedu
brzo i efikasno mogu lako da budu zloupotrebljene u re`iji svih mogu}ih vrsta vi-
novnika. Proceduralne garancije mogu da budu u na~elu po`eljne, ali one zahte-
vaju zna~ajna ulaganja u sudstvo, ina~e }e veoma ~esto biti zloupotrebljene.
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne EvropePreduzimanje ovih ulaganja na kratak rok prevazilazi mogu}nosti svih zemalja
Jugoisto~ne Evrope, uklju~uju}i i one koje su bogatije. Ako ovo ulaganje ne mo`e
da bude i ne biva preduzeto, razu|ene proceduralne garancije }e se prakti~no
svesti na ne{to {to nije mnogo vi{e od pretnje za sigurnost i vlasni{tvo po{tenih
~lanova zajednice i mogu na kraju da kompromituju i samu ideju vladavine pra-
va. Ako huissier obezbedi valjano osiguranje za (sopstveno - Lj. M.) upadanje u
obaveze, jedini stvarni preostali rizik za tu`itelja sastoji se u tome da sud mo`e da
potceni {tete izazvane zloupotrebama huissier-a, {to bi moglo da rezultuje u sma-
njenoj naknadi. To je sasvim realan rizik jer sudovi u Jugoisto~noj Evropi imaju
tendenciju ka vrlo konzervativnim procenama {teta, naro~ito kad su u pitanju
nematerijalne {tete. Me|utim, ovakva politika predstavlja jedan {iri problem i
zakonodavac bi morao i mogao preduzeti mere u pravcu njenog menjanja. Nea-
dekvatno niska procena {tete je odista socijalisti~ka ba{tina, socijalisti~ko zako-
nodavstvo ju je forsiralo zato {to je svesno potiskivalo pravne lekove za {tete, za-
konodavstvo vezano za naknadu {tete smatrano je za neku vrstu bur`oaskog ana-
hronizma. Nasuprot tome, u dru{tvu zasnovanom na gra|anskom pravu, zako-
nodavstvo koje se ti~e {teta zauzima centralno mesto; obesna`ivanje pravnih le-
kova za {tete predstavlja ozbiljnu smetnju u razvijanju gra|anskog parni~enja i
stoga je hitno potrebna promena takvog opredeljenja.
Opisana pitanja u vezi sa tuma~enjem odredbi kojima je definisan ispravan
postupak (due process) verovatno, me|utim, ne}e biti u sredi{tu pa`nje na Balka-
nu. Sredi{nje mesto }e imati pitanja koja su u ve}em stepenu ovozemaljska. Pre
svega, izgleda da u mnogim zemljama nastavlja da preovladava neka vrsta popu-
lizma koji je pothranjivala komunisti~ka vlast ali koji se lako uo~ava i u raznim
zapadnim zemljama. Komunisti su se hvalili mekim i ne`nim tretiranjem ve}ine
du`nika i to su suprotstavljali tobo`njoj brutalnosti gra|anskog zakona koji je
uvek pokazivao tendenciju o{trijeg odnosa prema du`nicima. To je bio jedan vid
mekote koju su komunisti sebi mogli lako da priu{te zato {to kredit, ugovorna
odgovornost i odgovornost za {tete nisu u socijalisti~kom sistemu igrali presud-
nu ulogu. U op{tijim kategorijama, dublje pitanje koje se nalazi u osnovi ove
kontroverze mo`e da se formuli{e kako sledi. Sloboda mora da ide u korak sa od-
govorno{}u, ko ho}e da ima slobodu odlu~ivanja mora da snosi i posledice svoje
odluke. Sloboda bez odgovornosti je neodr`iva i efemerna. Surovost gra|anskog
prava prema du`nicima nije u su{tini ni{ta vi{e nego odgovornost; to je druga
strana medalje putem koje se figurativno izra`avaju ekonomske slobode. U pri-
hvatanju ove posledice ~esto se zapa`a oklevanje; svet voli slobodu ali zazire od
odgovornosti koja sa njom mora da ide. Krajnji egzekutor ove odgovornosti je
izvr{ilac (i to sudski, tj. ovhovoditalj - Lj. M.). Ako izvr{ilac bude u~injen krotkim
i bezubim, to je isto kao da se izbegava odgovornost.
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Bruno SchoenfelderDodatni aspekt ovog pitanja dolazi u `i`u kad se dogodi da du`nik ima zapo-
slene, kao {to }e ~esto i biti slu~aj. Tada izbija sukob izme|u poverila~kih prava i
sigurnosti zaposlenja. Ovaj sukob je sigurno bio osnovni razlog zbog koga je za-
konodavstvo bilo toliko nevoljko da pru`i efikasne instrumente izvr{enja. O~ito,
ako huissier brzo i efikasno izvr{ava potra`ivanja, brzo }e i{~eznuti neka radna
mesta u zadu`enim preduze}ima. Pod uslovom da je ispunjen jedan broj pretpo-
stavki, verovatno je da }e ovi gubici radnih mesta na srednji rok biti vi{e nego na-
dokna|eni novim radnim mestima. Efikasniji pravni lekovi za poverioce zna~i}e
vi{e kredita, a dodatni tok kredita unapre|uje rast novih preduze}a, pa time i
stvaranje novih radnih mesta17. Me|utim, dr`ave u Jugoisto~noj Evropi bile su
tipi~no kolebljive u oslanjanju na ove tokove. To kolebanje delimi~no odra`ava
nedovoljno razumevanje tr`i{nog mehanizma, posebno nedovoljno razumeva-
nje spone izme|u izlaza sa tr`i{ta i ulaza na njega. Ako ima mnogo izlaza, vero-
vatno je da }e biti i mnogo ulaza. Ovaj mehanizam je na`alost ometen {irokom
lepezom razli~itih prepreka za ulaz. Kao reakcija na te te{ko}e, veliki deo gradnje
odvija se bez dozvola. Tako preduze}a rastu ali pokazuju tendenciju da rastu u si-
voj ekonomiji jer je te{ko opstajati u legalnoj zoni. Posledica toga je da nova rad-
na mesta ne mogu da se sagledaju u statistici, funkcionisanje tr`i{nog mehani-
zma ostaje nedostupno o~ima javnosti. Opisani mehanizam je, {tavi{e, istovre-
meno ometen okolno{}u da je siva ekonomija privreda bez zakona, privreda koja
funkcioni{e mnogo manje efikasno nego {to bi funkcionisala ako bi u{la u okrilje
zakona. Rezultat svega toga jeste da se te{ko prevazilaze pogre{ne predstave koje
su imale za posledicu da je huissier veoma nepopularan.
3. BELE[KA O BELE@NICIMA
Reforma hrvatskog zakona o izvr{enju iz 2003. omogu}ila je masovno anga-
`ovanje u procesu sprovo|enja jedne druge vrste privatnih aktera, a to su javni
bele`nici. Ve} u 1990-im godinama Hrvatska je ponovo uvela „latinske“ bele`ni-
ke koji su poznati u Centralnoj Evropi, bele`nike koji su bili transformisani u li-
cencirane preduzetnike. U nastojanju da smanji sudske redove i zakr~enost, Hr-
vatska je deo posla vezanog za izvr{enje prenela na bele`nike. Ve} u 1990. bele-
`nici su bili ovla{}eni da izdaju dokumente o izvr{enju ako su bili ispunjeni neki
uslovi, to izvr{enje je bilo pro{ireno u 1996. godini, a sada bele`nici ne samo da
izdaju dokumente o izvr{enju nego su oni i njihovi upo{ljenici ovla{}eni i da
obavljaju dobar deo posla koji nakon izdavanja dokumenata sledi kao {to je kon-
fiskovanje imovine, njena procena i njena potonja aukcija. Neki hrvatski pravni-
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne Evrope
17 Jedan prosvetljuju}i skora{nji rad koji ovo pokazuje na primeru italijanskih sudskih distrikata
jeste Fabri and Padula (2004).ci ovo kritikuju kao opasno i eventualno neustavno skretanje sprovo|enja zako-
na sa sudova, kao neograni~eno delegiranje sudskih ovlasti na privatne preduzet-
nike18. Me|utim, to mo`da i ne daje nekog povoda za brigu, pogotovo ako je
obezbe|eno efikasno pribegavanje sudskom preispitivanju, kao {to izgleda da i
jeste slu~aj. Ipak, postoje i neki stvarni problemi. Od bele`nika se po pravilu tra`i
da bude neutralan, propu{tanje da istraje na neutralnosti mo`e da urodi kaznom
opozivanja licence. Za to postoje dobri razlozi, pa odnos izme|u bele`nika i nje-
govog klijenta veoma ~esto zahteva veliko poverenje, tj. bele`ni~ke usluge ~esto
imaju atribute dobara na veru (credence goods) i sadr`e element presu|ivanja ko-
ji zahteva neutralnost presu|iva~a. Izdavanje izvr{nih dokumenata tvori primer
usluge koja sadr`i element presu|ivanja. Ako bi taj posao obavljala neneutralna
osoba, ovla{}enje izdavanja izvr{nih dokumenata bilo bi sasvim ~esto zloupotre-
bljavano. Me|utim, poslovi koji slede nakon izdavanja izvr{nih dokumenata ~e-
sto }e biti valjano okon~ani samo ako ih obavlja neneutralna osoba. Naplata tre-
ba da je agresivna i da se odvija znatnom brzinom, ina~e }e du`nik ~esto biti u
stanju da minira napore poverioca. Akter zadu`en za sprovo|enje mora da bude
poverio~ev agent, pre nego nekakav deta{irani neutralac. Deta{iranost i agentura
su zapravo nespojive uloge. Suo~en sa izborom izme|u opcije neutralnosti i
agresivnog pregnu}a da obezbedi naplatu, hrvatski bele`nik }e se po svoj prilici
opredeliti za prvu varijantu. Jaki podsticaji za ovakvo pona{anje poti~u iz bele-
`nikove monopolske pozicije jer je hrvatski zakon o bele`nicima restriktivan u
pogledu konkurencije izme|u njih. To njihovu licencu ~ini vrlo vrednom, a iz
toga rezultuje njihova re{enost da ne rizikuju gubljenje licence. Tako se odluka
hrvatskog zakonodavca da bele`nicima poveri sprovo|enje svodi naopredeljenje
za kolebljivo i meko sprovo|enje. Ona ~ak nudi i neke mogu}nosti za politi~ka
uplitanja u aktivnosti vezane za sprovo|enje: bele`nik koji sprovodi agresivnije
nego {to je to po ukusu ministra pravde ili koji izvr{ava neko potra`ivanje protiv
osobe koju ministar pravde `eli da za{titi - mo`e da bude ugro`en opozivanjem
licence, a to mo`e da bude veoma delotvorna pretnja s obzirom na veliku eko-
nomsku vrednost licence.
Rezimiraju}i, javni bele`nici nisu dobar supstitut za druge privatne aktere
sprovo|enja koji su bili predmet razmatranja u ovom radu.
4. ZAKLJU^NE NAPOMENE
Neka se ovaj rad okon~a rezimiranjem argumentacije. Zakonodavstvo je pro-
pustilo da pokrene arbitra`ne sudove i dozvoli privatne aktere za sprovo|enje za-
kona, kao {to je huissier, a to propu{tanje odra`ava kolebanje u podupiranju i za-
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18 Videti Dika (2004).{titi poverilaca. Kolebanje je verovatno najvi{e motivisano strahom od gubitka
radnih mesta. Ovaj strah se odr`ava u `ivotu zato {to je te{ko sagledati kompen-
zaciju koju bi pru`ilo tr`i{te i {to ona sti`e sa zna~ajnim zaka{njenjem izazvanim
neodmerenim diri`izmom kakav preovla|uje u mnogim podru~jima zakono-
davstva i javne administracije. U stvari, tr`i{ni mehanizam je jako deformisan i
ove distorzije obaraju efikasnost u tolikoj meri da bi znatnu popularnost mogli
da dobiju apeli za jo{ ve}i diri`izam samo kad javna administracija u prakti~no
celoj Jugoisto~noj Evropi ne bi bila tako upadljivo nekompetentna i neposobna
da smotreno koristi svoja ovla{}enja. Tako se ova nekompetentnost javlja kao
prikriveni blagoslov.
Prevod: Ljubomir Mad`ar
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Privatno sprovo|enje zakona u odnosu na javno u postkomunisti~kim zemljama Jugoisto~ne EvropeE
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